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ベトナム社会主義共和国から 5人の女性リーダー来日
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療費量 ，.森節子
(元リブ新宿センター)
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み九なのペ ジです。曹いたいことや、知らせたい
ことが晶ったら、どんど九投稿して下さい。
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10 
月
1994年 10月 20B(3 ) 
E&Eの東芝TOSHIBA 
たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現。
しかも洗浄力が約30%アッス(強力コー スの場合}
わずか92L。
お風呂の浴槽のほぼ半分で洗えます了
「新構造節水槽」と「倍速シャワーすすぎ」でムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
色
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峰崎釣占存分・求約半分で、
すっきりされいに法えます。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97，000円(税制
(WU)ニューシルキ ホワイト、{叫エクセルグレ (C)マイル'へ μユ 寸志緬(;f; ス含む)日;，奥行曲lx&<:I世⑮恒
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閣議訟のl
髪t地肌にやさしL、3つの
内然iJKトリ トーメント成分配合
@バイオ底分@八一ブ居分@アミノ底分
仕上がりの明るさ・しらカ:の量に
応、じて、好みの色を選べますL
もとの醒芭に近い仕上がりの
白剤色系を中心に、
栗色果~黒渇色系まで主B色固
家には、ったえ、のこすべき財産がある。
蔵のある家
自然な染め上がり
PAON 阿雲サワホー ム
空間を自由に.費し〈楽しめる車でホ
大き 1~ .. 直 の釘のげて、いつも鶴屋"すっきり
季節や行夢に合わぜて しつらいを自白に楽し
めます樫嫌に殴り組仁余絡む主主まれ遁楽f.，;末
めりれるニとでしぶヲゆとリある空間"さま".ま
なライフスタイルや変化してい〈ライフステ-
-:;1こも対応で会ゆとりある盆右告実現します
京銀のこころが、受け継がれる憲でホ
ヨ震の中，じに位けた大き乍 起はまった〈新しい
空間日用品を"じめ京宝や配念の&コレ
クンヨ〆ご両現の安繍の品むしまって白けZす
三世代の財盆そ保管する二とで、""袋の歴史や
支化は末氷〈伝わる二とでし4う二ころの貨のさ
を大切にする盆まいU 家臓の幸せ令宵みます 、"4:，'pt-';'<; 
やさしさを大切にしま主東芝 l .0吻釘しゃれ山量産業韓式会社YHkg(06)3444774 おt-~れで自開なしらが捻め
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〈木曜日〉
山形・置賜地区青年団の調査
1994年 10月 20日
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自分の親と同居 4.自分たちだりで生活したい
相手の親と同居 5.わからない
できれば自分たちだ切で 6 その他
生活したいが難しいだろう
安売~ /'、来斤担胃
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酢の物、和え物のとき
魚は身を締めるため担をふ
る。脅魚はそのあと酢をふりか
け軽くしぼると(酢洗U、)臭み
がとれる。イカ、トリガイ、ミ
ルガイなどは熱湯をii!iすと味が
よくなり色もさえる。アサリ、
シジミ、ハマグリなどは、さっ
とゆでるか、酒を鍍っていりつ
ける。
制大日本水産会・
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